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成， ロマス コミヘの報道依頼， 口健康スクール実
施 □アンケー ト梨計，口反省 ・評価，口地域公
衆栄従活動への参加，口健康教育レボート提出）








表 3 健康スクール （地域健康教育講座）実施状況
実施順 開始年次 主 会 場 受購者数人 修了者数人 参加学生数人 運営委員長名
1 昭和59年 倉敷市松島公民館 29 8 1期生55 犬飼源二
2 60年 二子公民館 35 13 2期生47 小田孝子
3 61年 下庄公民館 73 42 3期生51 平野謙策
4 62年 栗坂中公民館 72 41 4期生51 赤木良 一
5 63年 （上東）庄公民館 51 28 5期生59 中田 恒 正
6 平成元年 山地公民館 71 41 6期生49 菱川幹一
7 2年 西尾公民館 29 17 7期生57 内田友三郎
8 3年 （日畑）庄教投館 49 26 8期生53 森田忠弘
ム仁9 計 8 会 場 409 216 4 2 2 8 人
注）各期とも 10回目の購座は，川崎医科大学現代医学教育縛物館 3階小講期で行われた．
表 4-1 日畑健康スクール，学習テーマ
回数 開講月日 学習テーマ 備 考
平成 3年
1 9月25El 我が家の健康づ くり 閲講式
2 10月23日 成人の他康と食事 アンケート
3 1月20日 肥満とやせの予防 望ましい体重
4 12月18日 循閑器疾患とその予防 みそ汁調在
平成 4年
5 2月5日 粕尿病とその予防 尿検究
6 3月15日 子供の他康と食事 小励会の活動
7 4月15H ftJflとその予防 ftlfl検査
8 5月20El 歯科疾患とその予防 歯のプラ ソシング， 6月17日 翡齢者の健康と生治 趣味と生きがい




















表 4-2 第 9回日畑健康スクールプログラム
9 : 00 受付身長 ・体菫測定」il圧測定体脂肪測定
9 : 30 みんなて体操 「岡山県民健康体操」全貝実施
開会あいさつ 運営委貝長森田忠弘












































を表 4-1に示した。即ち， 平成 3年 (1991)9 
月25日，庄教養館において開設し， 1月を除い





























等を考えておき ，表 2-2のチェ ックリストにあ
る項目 を完了して本番に備えなければな らない。
















に活発にな ってい〈。 次に 3つの歌を斉唱する
のであるが①佐伯矩作歌「栄養の歌」は正しい
栄養の意味が歌詞に盛 り込まれている。②「栄
表 4-3 受講者の理解度（日畑第 9回）単位 人





































できた ：できた： ：できた ：なかった
12 : 5 : 1 : 1 : 0 
8: 9 : 1 : 1 :0 
8 : , : 1 : 1 ; o 
8 : 10 : 0 : 1 : 0 
8:8:2:1:0  
10 : 4 : 1 : 0 : 0 
5:5:4:0:0  




























































































（エ）嫁に 5人 14.7% 












（力）岡山県民健康体操 3人 8.8% 
⑤西尾健康スクール以外の購醤会に参加し
ていたか

















































項目 よかった 点 改善点等
ワープロの使い方を習得す る 項目の内容を色々変え
テ
ことができた 11人 ないほうがよい 2人
キ テーマについて自分で勉強す ワープロが 1台しかな
ス ることがためになった 7人 いので時間がかかる
卜 レイアウトを考えて，切 り貼 8人
作 りすることを党えた 6人 表現など硬くなりがち
り
項目のつけ方 ・番号 ・見出し なので，わかり易くす























































































































































































































しゃ P 準斤 9m  
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